Poblet pre-cristià by ,
L'any 1410 la illa e s tava repart ida entre el 
rei, l 'Arquebisbe i l 'Arcedià de Sant Fructuós, 
tenint els t res senyors jurisdicció civil i criminal 
i demés prer roga t ives feudals . 
L 'emperador Car les V l'any 1553 aconseguí 
que tots els dre t s feudals passessin a mans del 
lloc tinent reial. 
En 1610, l 'Arcedià de Sant F ruc tuós recla-
mà del rei, la jurisdicció directa sobre els seus 
vassalls. Ho logrà, més fou de curta durada, ja 
que el Papa Urbà VIII lio anul ' là. 
L'Església de Santa Maria, que fou pa r rò -
quia de l 'Arquebisbat i que, a més d'una Comu-
nitat de Preveres , tenia un Vicari General del 
Prela t , e s conver t í l'any 1781 en Seu su f ragánea 
de la Metropolitana de Tar ragona , fins que des-
aparegué al paBsar les seves rendes a l 'Estat en 
virtut de les lleis de desamort i tzació. 
A . COMI'ANY F z . OR C Ò R D O V A . 
POBLET P RE-CRISTI A 
Molt l leugeres invest igacions, superficial-
ment fe tes en t e r renys de conreu Immediats al 
Monestir , han revelat l 'existència de r e s t e s de 
pedra i ceràmica cor responen t s a t res períodes 
molt anter iors al de la civilització crist iana por-
tada al veïnat de la Conca de Barbará j-els 
Monjos de Fon t f r eda ar r iba ts a mit jans del 
segle XII. 
Les t robal les f e t e s f ins are son de les èpo-
ques següents : 
Temps prehistòrics. Ful les i escla ts de sílex 
amb les caracter ís t iques pròpies dels objec tes 
d eixa classe t rebal lats per l'home. 
Epoca ibèrica. Algun f ragment de terr issa 
negre , l lustrosa, de la classe nomenada campa-
niana o helenística, pròpia del segle III abans de 
Jesucr i s t i coetanea de la majoria dels poblats 
ibèrics de nos t res comarques. 
Epoca romana. Res tes de ceràmica fina i 
grol lera responent a varis tb-mps de la domina-
ció romana a Ta r r agona , aixís com objec tes de 
pedra , com moles de molí d'ull de serp: el tot en 
molt abundants quant i ta ts que's t roban a ran de 
te r ra . També s 'han descober t r e s t e s de cons-
truccions, a lgunes amb trespol de mosaic i se-
pul tures en forma de ca ixes de lloses. 
Les troballes anter iors foren fe tes en dos 
llocs veïns de Poblet . Es un d'ella, la nomenada 
Gran ja Mit jana , primera residència de la comu-
nitat del Cistell , situada a uns dos quilòmetres 
de la plaça exterior del Monest i r . Altre lloc fou 
el veïnat del castell de Milmanda, a uns t res 
quilòmetres de Poblet . Finalment ens es ben co-
neguda ta existència d'una cova prehistòrica a 
la font dels Assedegats , vora la vella granja de 
Riudabella, a menys de qua t re quilòmetres de 
distància. 
l o t s eixos llocs demanen ésser excava t s i 
reg is t ra t s en deguda fornia metòdica que puga 
a v a l o r a r e i s ob jec tes avui ocults sota la t e r ra . 
Aixís pensa fer-ho aviat el Pa t rona t de Poble t , 
amb l'auxili de bons amics especial is tes en eixa 
mena de invest igacions arqueològiques, i son 
primer resultat s e rà eixamplar la història de 
Poblet a uns quants segles anter iors a la vida 
monacal moderna. 
ELS BISBES AUXILIARS 
DE TARRAGONA 
Llorenç Pérez, B isbe de Nicòpol is 
Llorenç Pé rez , Bisbe de Nicòpolis i Abat 
d 'Ager, fou l'auxiliar de T a r r a g o n a que durant 
més temps ocupà el cà r rec . Quaran ta anys 
t r ansco r r egue ren des de la seva consagració 
a la seva mor t . 
Preconi tza t bisbe t i tular de Nicòpolis, fou 
designat auxiliar de l 'Arquebisbe Gonçal Fer-
nández d 'Heredia , el qual residia a Roma com 
ambaixador de Fe r r an el Catòl ic I, posterior-
ment, a Nàpols on va romandre fins l'any 1500 
en que feu la seva ent rada a T a r r a g o n a . 
La Mitra de Ta r ragona gaudia del senyoria 
jurisdiccional d 'Ager des que l 'Arquebisbe P e r e 
de Çagar r iga , que el rebé de F e r r a n el d'Ante-
quera, li havia incorporat a perpe tu ï ta t . A f inals 
del segle XV¿ vacà l 'abadia d 'Ager i l 'Arque-
bisbe Heredia trobü una bona opor tuni ta t per a 
afavorir el seu Auxiliar i, per al t ra banda, poder 
influir en el govern eclesiàst ic del seu Senyo-
riu, obtenint pel bisbe de Nicòpolis la designa-
ció d 'Abat perpetuu de S a n t P e r e d 'Ager . 
